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        (a) Group 1                            (b) Group 2                             (c) Group 3 













       
      (a) Elastic modulus                       (b) Friction coefficient                    (c) Friction stiffness 
Fig. 2. Mechanical properties of the samples 
          
(a) Group 1                                       (b) Group 2 
  
(c) Group 3                                       (d) Group 4 






















   
(a) Fingertip stiffness and maximum friction 
force 
(b) Fingertip stiffness and pressing force at 
obtaining maximum friction force 
(c) Duration time for one stroke and 
maximum friction force 
Fig. 5. Relationship between fingertip stiffness and finger motion 
 
(a) Group 1    (b) Group 2          (c) Group 3  
Fig. 4. Classification of panelists based on sensory evaluation score for stiffness feeling. 
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 第 1 章は序論であり，本研究の背景，目的及び構成を述べている． 
















 第 5 章は結論である． 
 以上要するに本論文は，硬軟感の官能評価，ヒトの触動作の解析，触サンプルの機械特性，ならびに
ヒトの指先特性の計測を行い，これらの結果について比較検討を行うことで，同一の硬さのサンプルに
おいても表面粗さの変化により生じる硬軟感の錯覚現象の要因を明らかにするものである．また，その
結果は触覚の錯覚を利用した触感呈示装置や機器の設計や開発に応用が期待されることから，医工学お
よび医療福祉工学の発展に寄与するところが少なくない． 
 よって，本論文は博士（医工学）の学位論文として合格と認める． 
 
